



 On Proverbs as Materials for Testing the Korean Language Proficiency: 
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  149 141 24 17% 3,711 399 
!  594 521 107 21% 19,465 2,397 
"!  1,530 1,385 482 35% 46,388 13,282 
#  2,903 2,579 1,071 42% 81,865 39,016 
$  3,283 2,934 2,024 69% 98,330 63,047 
%  2,954 2,650 1,914 72% 88,924 63,398 
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!&'()*+,-./012345 678 3 
    " 7   "7        9   

6 6 11 2 0 0 0 0 19 
: 12 3 0 0 0 0 0 15 
7; 1 2 1 0 0 0 0 4 
77 2 2 7 0 0 0 0 11 
7 1 2 2 0 0 0 0 5 
7 2 3 1 0 0 0 0 6 
79 4 3 1 1 0 0 0 9 
7< 5 A 10 1 1 0 0 17 
78 12 A 4 4 0 0 0 20 

 45 26 28 6 1 0 0 106 
 
#&'()*+,-./012345 76  
    7   "7       9   

 76  9 5 2 0 0 0 16
 7:  7 5 5 0 0 0 17
 ;  8 5 2 0 0 0 15
   22 7 4 0 0 0 33
 7  4 8 4 0 0 0 16
   13 8 6 0 0 0 27
   11 19 5 0 0 0 35
 9  13 10 5 0 0 0 28
 <  17 9 6 0 0 0 32
 8  8 10 5 0 0 0 23
 6  12 13 7 0 0 0 32
 :  14 11 8 0 0 0 33
 ;  9 16 10 0 0 0 35
   8 32 7 0 0 0 47
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3)  A : 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RST 1234   !  "!  UV W
 	 2 2  28 
7 

 3  27 
 
	 1  27 
 	 2 1 27 
9  !"#$%"#$&	 1  27 
< '()*+,-	 2 1  27 
8 ./01&/21345	 1  27 
6 .(6789	 1 1  27 
: #:;<=>?@  1 27 
; AB!C 1  27 
 D/,EFGE	 2  27 
7 H#IJ	 2  27 
 KLMNOPQ	 1  27 
 5R28DSF	 3 27 
9 5TUV(W#
XYZ	 1 1  27 
< M[\]^H+_	 1 2  26 
8 `Eab 4  26 
6 cdef 1 1  26 
: ghM#i&	 1  26 
7; jklmno#p	 1  26 
7 qrMst ? 1 6  26 
77 *uvhw	 1 1  26 
7 x^y^z${	|}E_	 2  26 
7 \~qS\8%#	 1 26 
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RST 1234   !  "!  UV W
79 MwM ? 1 2  26 
7< Do#(&\l	 2  26 
78 h*c	 1  26 
76 HFXh 3 26 
7: 	 1  26 
; # 1 1 3 26 
 F!\(83	 1  26 
7 5#l	 2  26 
 uM u¡	 1 25 
 ¢£8	¤  2  25 
9 ¥2Mm¦ 2  25 
< §(¨©ª 1  25 
8 «¬
f%­E_	 1  25 
6 ®h8¯-	 1  25 
: u&°v±²(³	 2  25 
; ´µ_¶·? 2 4  25 
 T¸¹w	 3  25 
7 º»w 1  25 
 ¼½¾q¿E_	 2 25 
 ÀÁÂÃÄ5	 1 2  25 
9 ÅÆÇX 1 4  25 
< ÈÉÊ8ËÌSÍ	 4  25 
8 ÎÏÐ4J	 1  25 
6 ÑÒÓ6M&ÔÕ&	 1  25 
: vh(&Ö× 1  25 
9; ØÒÙ? 2  25 
9 ÚÛ¸ÚMÜÛ¸ÜÝ	 1 1  25 
97 uÞ,ß 2  24 
9 |¼àIl	 2  24 
9 wáâ	ãáâ	&	 1  24 
99 g!äå 1 1  24 
9< M?æE çÃèué ç$ 1  24 
98 êëìí? 2  24 
96 îÇÏÐïð«w	 1 24 
9: ñò(óô$ 1  24 
<; õ4ö÷	2$ 1  24 
< øù<ìí@ 1  24 
<7 ú(­E_	 2 24 
< ûüýSþ	 1  24 
< Mä	 1  24 
<9 EM\(&	 2 24 
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RST 1234   !  "!  UV W
<< (¯8&	 1 2  24 
<8 Úå&	 1 1  23 
<6 ð	U@ 1 2  23 
<: 
¦Mo¦? 1 5 23 
8; 9"M?f(l	 1  23 
8 ÒMuÒ	 2  23 
87 XY( 1  23 
8  ? 1  23 
8 Ehå&	 1 2  23 
89 ºSÁMR	 1 23 
8< º»(Z	 1  23 
88 ñ¬ª ? 1 1 3 23 
86 Á!"#? 2  23 
8: $%	 1  23 
6; &¼m 1  23 
6 #'()¤*+ 3  23 
67 ,-&M./01$w	 1  23 
6 Hú23	 2  23 
6 ÚSÜ$é(40	 1 2  23 
69 5|(Îu58½	 1 23 
6< (6Î*7	 1  22 
68 l5T
º8 1 1  22 
66 %2	%9:L	 1 22 
6: \;u&	 1 1  22 
:; <È\=	 1  22 
: >?@f¦? 5  22 
:7 AXY(B7
Z	 3  22 
: ¦f:Mf:#C	 1 21 
: DEFG÷	p	 1  21 
:9 uÄ#é	õMEé	õ	 2  21 
:< \8%Ò1$w	 2 1  21 
:8 HI(÷ hÝ	 1  21 
:6 #2¸J(4	 1 21 
:: ÎgFª 2  21 
;; )ÎKh4L	 1  21 
; MN%õ@ 1 1  21 
;7 OPQR	Oáï½	 1 3  21 
; S(Th 2  20 
; vUÝ	 1  20 
;9 MVW½	 2 2 20 
;< Xm 4 20 
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RST 1234   !  "!  UV W
;8 YE	"2Zf[ 1  20 
;6 \­E_¾i! 1  20 
;: (lM? 4 20 
; ¨]¨ 2 20 
 *+^­E_	 1 2  20 
7 <7E S=SÁZ	 1  20 
 ^*_ 1 2  20 
 `Ê8(a&	 1 1 20 
9 bc(cdU$ 1  20 
< Î¼#(Sw	 2  20 
8 eS:7	

 1  20 
6 f^7(g	 1  20 
: Mh1iE2# F	 2  19 
7; SÚjE2	 1  19 
7 êÆMkÆ	 1 1  19 
77 ¶FðA 1  19 
7 z"Èl 2 1  19 
7 u¸w	 1  19 
79 ?m 2 19 
7< TBen1¢	 1  19 
78 $%J 1  19 
76 5Toz?  1 2  19 
7: 5Fp(Yeq#84&	 1  19 
; &rF? 1 3  19 
 stu\ 1  19 
7 w?o(Fw	 1  18 
 vw<Q(xÆ	 1  18 
 yz(f 2  18 
9 {58|&	 1  18 
< }#ÉÊ3	 1  18 
8 ~Sl	 1  18 
6 5!­E_	 2  18 
: {µ_AMR	 1  17 
; /^Ú#¦	 1  17 
 \=	 1  17 
7 þ¸ ? 1 3  17 
 g$ 1  16 
 óçç		 1  16 
9 zÄ	 1  16 





RST 1234   !  "!  UV W
< ¨~¦? 1 2  16 
8 l8(=#¦	 1  16 
6 ¬2% 1  15 
: êëm¦? 8 15 
9; ()ÒÎ*+,	 1  15 
9 *¦	µ_	 1  15 
97 0?Æh(78	 1  15 
9 4¦!Qp	 1  15 
9 #(\|5¸Òá	 1  15 
99 E8dS¸ 1 1 15 
9< uZMZ	 1  14 
98 u2Mm	 1  14 
96 a~å&	 1  14 
9: dU^Xª 1 13 
<; îÌA 1 1  13 
< (ThK? 1 7 12 
<7 µ_A 1  12 
< 
 4 12 
< ¬öÐ 1  11 
<9 Sm 1  11 
<< Fk6 1 1  11 
<8 %MQ:QÃ?$KÄ	 1  10 
<6 ÔÒF½	 1  10 
<: {S`EJ	 1 9 
8; (Ò#ý^ 2  9 
8 ´V p- 4 1  9 
87 \f$wÎ 1  9 
8 gd^	 1  8 
8 E º»	 1  8 
89 ßQ0 1  8 
8< ?õF#*¾ 	 1  7 
88 f1¢	 1  7 
86  Ä 2  6 
8: M¡Õ7¢#£b 2  6 
6; 	¤S¥7	 2  6 
6 %´¦\SM P	 1  6 
67 5T§qu 1 6 
6 ¬4!¨( 1  5 
6 U©8M?	 1  5 
69 A~å 1  4 
6< A(^(õ 1 4 
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RST 1234   !  "!  UV W
68 _2	_5	 2 4 
66 uªM«¬E­	 1  3 
6: ®lÁ>3¯&	 1  3 
:; º8¨{R	 1  3 
: `Ê°±²c{w	 1  3 
:7 ³Vó¼ 1  2 
: g´E(#P	 1  2 
: 7¬vÊÃè&û\µ$ 1  2 
:9 JÎ¼ 2  2 
:< ¶Ë·ó%¢	 1  2 
:8 JS:Sh	 1 2 
:6 ¸58Évh 3  2 
:: ý^)&hù¹(F&	 1  1 
7;; MS\&	 1  1 
7; <Âºu 1  1 
7;7 »]Vzð	 1  1 
7; Ñ&u 1  1 
7; &ûdUM*ûd¼	 1  1 
7;9 X*½8Î¾¿2	9	 1  0 
7;< <Q7E½ÀSJ	 1 1  0 
7;8 ZZ	 1 0 
7;6 uÔÁ	 1  0 
7;: Â 8ÇMÃE8~	 1  0 
7; Ä32MR24&	 1  0 
7 ¹ÅkEK: 1  0 
77 ÆfÀZ	 1  0 
7 _4	 1  0 
7 58¤	 1  0 

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